



интервале температур 300–850ºС с помощью автоматической системы Zirconia-
318. Линейное расширение образцов изучали дилатометрическим методом с ис-
пользованием дилатометра Netzsch DIL 402 PC в интервале температур 200–
800ºС на воздухе и в восстановительной смеси. 
По результатам измерения электропроводности и термического расширения 
образцов Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 определены оптимальные с точки зрения практиче-
ского использования изучаемых оксидов в качестве анодных материалов для 
ТОТЭ значения параметров R и φ. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 
№18-33-00544, 19-03-00230). 
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Опыт эксплуатации конструкций показывает, что их преждевременные по-
вреждения, связанные с началом тех или иных механизмов разрушения матери-
ала, происходят при совместном влиянии нескольких (конструктивные особен-
ности, технологии изготовления, природные условия) факторов. 
В связи с этим важно найти и определить диагностические критерии разру-
шения, которые устанавливают момент исчерпания несущей способности мате-
риала в точке или же всего тела в целом. [1] 
Использование критериев разрушения дает возможность оценить состояние 
материала, т.к. анализ возникновения макроразрушения проводится на основа-
нии данных о напряженно-деформированном состоянии (НДС) элементов кон-
струкций и локальных критериев разрушения. Ключевым становится сравнение 
НДС с критическим значением параметра — критерием разрушения. [2] 
Наибольший интерес представляет собой процесс возникновение трещин, ко-




Так как явление акустической эмиссии неразрывно связано с процессом де-
формированием материала, в работе рассматривается возможность применения 
закономерностей изменения параметров сигнала АЭ в качестве диагностиче-
ского критерия разрушения материалов. 
 
 
Рис. 1. Зависимость активности АЭ от относительного удлинения % 
 
Для выявления закономерностей изменения информативных параметров сиг-
нала АЭ, указывающих на приближение к критическим точкам, проводились ис-
пытания на растяжение на стандартных плоских образцах сталей марок 09Г2С и 
Ст.3 в состоянии поставки, вырезанных из одного листа. 
1) Представленные закономерности изменения информативных параметров 
сигнала АЭ указывают на приближение к критическим точкам (предел упруго-
сти, предел прочности, предел текучести), соответствующих значениям, пред-
шествующим деформации и разрушению. 
2) Параметры сигнала АЭ для стали Ст3сп5 и 09Г2С отражают структурные 
изменения в материале в процессе деформации. Наблюдаемая корреляция ме-
ханических свойств стали с параметрами АЭ, позволяет определить предел 
упругости, текучести. 
Заключение: 
Метод АЭ является качественным инструментом исследования состояния ме-
талла при воздействии на него внешних факторов (термическая обработка, нагру-
жение, пластическая деформация). На основе его можно найти эффективный ме-
тод прогнозирования работоспособности материала, для чего необходимо ре-
шить задачу, создания численных критериев оценки изменения параметров сиг-
нала АЭ. 
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